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На сегодняшний день есть два общественных явления все больше 
поглощающих внимание общества – мошенничество и теневая экономика. 
Теневая экономика и мошенничество имеют сходства. Основным сходст-
вом является наличие обмана. Обман – слова, поступки, действия и т. п., 
намеренно или ненамеренно вводящие других в заблуждение. Теневая эко-
номика и мошенничество имеют схожий юридический состав. 
Объект: отношение собственности. Предмет имущество, но если у 
мошенничества все имущество, то у теневой экономики в приоритете го-
сударственная собственность. Приоритет гос.собственности обусловлен 
тем что жертвой (потерпевшим) может быть государством и общество ко-
торое государство должно обеспечивать. 
Объективная сторона может быть в обоих случая выражена действи-
ем – хищением и характеризуется обманным способом. У мошенничества 
имеется способ злоупотребление доверием, который не возможен в тене-
вой экономике так, как в бизнесе и в вопросах налогов нет доверия. 
Субъект: граждане. Для мошенничества с 16 для теневой экономики 
с 18. Для теневой экономики присущи юр лица, которых нет, в мошенни-
честве (из-за особенностей УК РФ) 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом с корыст-
ной целью. Мошенничество является составной частью теневой экономики 
и они имеют одинаковые причины. 
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С 01 января 2014 года вступил в силу федеральный закон, согласно 
которому в Российской Федерации будет создана федеральная контрактная 
система. В работе исследованы составные части ФКС, в частности плани-
рование закупок. Рассмотрено понятие планирования закупок как в норма-
тивно-правовых актах, так и в работах ученых. Дано авторское понятие 
